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Kratki spomen na dr. Ottu Giesleru (1938. - 1999.) 
In memory of Dr. Otto Giesler (1938 - 1999)
Zdenka Kručaj i Zlatko Mandić
Odjel za dječje bolesti - Klinička bolnica Osijek 
Department of pediatrics - University Hospital Osijek
Dana 8. ožujka 1999. godine prestalo je kucati srce našega što­
vanoga pedijatra dr. Otta Gieslera, osnivača modeme dječje kar­
diologije u nas. Tako naša pedijatrijska struka gubi velikana čije 
je ime nezaobilazno u hrvatskoj pedijatrijskoj kardiologiji.
Dr. Otto Giesler rodio se u Osijeku 30. rujna 1938. godine. Gim­
naziju je završio u Osijeku, a Medicinski fakultet u Zagrebu 
1964. godine. Nakon pripravničkoga staža zaposlio se kao 
liječnik u Općoj bolnici Osijek na Odjelu za dječje bolesti. 
Specijalizaciju iz pedijatrije završava 1973. godine na Klinici za 
dječje bolesti Rebro, Zagreb, položivši specijalistički ispit. Po 
završetku specijalizacije vraća se na Odjel za dječje bolesti Opće 
bolnice Osijek, gdje radi sve dok ga nije spriječila kratka, ali 
teška bolest. Nakon dežurstva otišao je na odjel kao bolesnik i, 
nažalost, nikada se nije vratio.
Kao mlad specijalist zavolio je dječju kardiologiju i njoj se 
posvetio svim svojim bićem. Požrtvovan i savjestan, kakav je 
uvijek bio, osnivač je dječje modeme kardiologije na prostorima 
istočne Hrvatske - Slavonije i Baranje. Radio je na Odsjeku za 
kardiologiju i hematologiju Odjela za dječje bolesti. U svom 
radu nije štedio sebe, a svoje je znanje uložio u korist malih 
bolesnika čije su zdravlje i život bili povjereni njegovoj velikoj 
stručnosti.
Poslijediplomski studij iz kardiologije upisao je i završio 
1979/80. godine. Ulagao je mnogo energije i upornosti u 
postavljanju ispravnih dijagnoza, stalno se usavršavajući i 
proširujući znanje na dobrobit svojih bolesnika.
Dr. Otto Giesler bio je poznat kao vrhunski stručnjak pedijatri­
jske kardiologije i reumatologije, koji je suvereno vladao svim 
područjima pedijatrije. Dugi je niz godina bio prvi i jedini dječji 
kardiolog u ovim našim krajevima, te jedan među najboljima u 
našoj Hrvatskoj.
Bio je član pedijatrijskoga i kardiološkoga strukovnoga dmštva 
Hrvatskoga liječničkoga zbora, član Dmštva dječjih kardiologa 
i reumatologa, aktivan je bio u udruzi "Veliko srce za malo srce", 
koja se brine za male kardiološke bolesnike do njihova kirurško­
ga izlječenja. Za dugogodišnji predani rad na podmčju dječje 
kardiologije dobio je povelju HLZ 1996. godine.
Aktivno je sudjelovao na mnogim kongresima i simpozijima 
pedijatara i dječjih kardiologa u domovini Hrvatskoj kao i u 
inozemstvu. Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih 
uradaka.
Od samoga osnutka Studija medicine u Osijeku Medicinskoga 
fakulteta Zagreb, Sveučilišta u Zagrebu, a sada Medicinskoga 
fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, sudjelo­
vao je u odgajanju studenata medicine, mladih kolega budućih 
liječnika, učeći ih specifičnostima dječje kardiologije.
Najbliži suradnici dr. Otta Gieslera kao i nebrojeni bolesnici, 
kojima je pomagao u njihovoj bolesti, sjećaju ga se s velikom 
tugom. Bio je erudit, humanist, liječnik visokih moralnih načela 
i izuzetno bogatoga znanja, ali iznad svega bio je dobar čovjek. 
Volio je i znao cijeniti prirodu, koju je u svojim planinarskim 
pohodima dobro upoznao.
HVALA ZA SVE ŠTO STE UČINILI ZA MOJE SRCE I 
DRUGA MALA SRCA, riječi su jedne male bolesnice koje 
izražavaju najveću moguću hvalu.
Mi Ti se svi u svoje, ali i u ime Tvojih malih bolesnika zah­
valjujemo na svemu što si učinio za pedijatriju, a posebno za 
dječju kardiologiju ove naše regije i šire.
Neka je vječna slava i hvala našemu dr. Ottu Giesleru.
Neka mu je laka Hrvatska zemlja.
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